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ABS"ffiAKSI 
Pertumbuhan angkatan kerja di Jawa Tinnll" umumnya dan Kotamadya Surabaya 
khuswmya mengalami penineJcalan yang cukup tinggi. Apalagi Kotamadya Surabaya 
sebagai lbukota Propinsi menjadi derah tujuan urbanisasi penduduk Jawa Timur. Jika 
tidak diikuti oleh kesempatan kelja yang cukup memadai maka akan menimbulkan 
masalab barn, yaitu penganggurnn. Masalab pengangguran ini jika tidak ditangani atan 
diantisipasi sejak awal akan menyebabkan pengangguran terbuka. 
Di Kotamadya Dasrah Tingkat n Surabaya pertwnbuhan ekonomi sektoral 
diharapkan marnpu menjadi sebagian pemecaban masalab penganggurnn. Berbagai 
penelitian tenbmg penyernpan tenaga kerja pada sektor industri telal! dilakukan, 
termasuk didalamnya industri pengolal!an akala besar dan sedang manpun industti 
ked!. Palla deskripsi ini diadakan penelitaian tentang penyernpan tenaga kerja sub 
sektor perbotelan di Kotamadya Surabaya. Variabel a1an &ktor yang diduga memiliki 
pengarub terl1adap sub sektor peIbotelan ada1ab jumlah karns hotel, tingkat hunian 
kamIIT hotel dan tingkat upab sub sektur peIbotelan ci Kotamadya Surabaya. 
Setelab diadakan peIbitungan dan pembuktian berdasar palla hipotesis yang 
telab diajukan menunjukkan secara parsial 2 (dua) dari 3 (tiga) variabel bebas yang 
dimasukan dalam model yaitu jumlal! karnar botel dan tingkat bunian kamIIT botel 
memiliki pengaruh signiftkan teIbadap variabel penyerapan tenaga kelja sub sektor 
peIbotelan di Kotamadya Surabaya. satu variabel bebas yaitu tingkat upab temya1a 
tidak memiliki pengaruh signifikan teIbadap penyerapan tenaga kerja sub sektor 
peIbotelan. Setelab diadakan uji Bimultan terbul<ti variabel bebas yang dimasukan 
dalam model secara bernama-sama memiliki pengaruh simultan teIbadap variabel 
terikat Variabel yang memiliki pengarub <!ominan adalah tingkat hunian hotel disusul 
oleb jumlab karnar hotel. 
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